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DIARIO OF10IAL
.\
'MINIS'TERIO DE IJA :GUERRA
".
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en ·nombrar ConsejerD del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al Teniente general D. Luis Casten..,
ví y Vilallonga, el cual reune las condiciones que deter-
mina el artículo ciento cinco del Código de Justicia Mili-
tar.
Dado en Palacio aveintisiete de enero de mil nove-
cientos diez.
ALFO~SO
El Ministro de la Guerra;
AOUSTIN LUQUE
En atención .fÍ. las circunstancias que concurren en el
General de brigada D. Enrique BrualIa Gil, y á los servi-
cios prestados y méritos contraídos en la actual campaña
de Melilla, y muy especialmente en la ocupación de
Zoco-el-Had, el veintidós de septiembre último,
Vengo en concederle, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á veinti:~¡jete de enero de mil nove-
cientos diez.
ALF.ONSO
El Ministro de la Guena,
AGUSTIN LUQUE
ll::Il:*.
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capi-
tanía general de la sexta región, al General de brigada
D. José Ca:qJpos Guereta.
Dado en Palacio á veintisiete de enero de mil nove-
cientos diez.
AT,FONSO
El Ministro de la Guerra,
; " AGUSTIN: r;UQUE ."
a :tUI
Con arreglo á 10 que determina la excepción sexta del
artículo· sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos} .Y á 10 prevenido en
la ley de catorce de febrero de mil noYecie~tos siete y
disposiciones co~nplenie~tarias; de conformidad con el
dictamen emitiPo por ~l Consejo Supremo de Guerra y
Marina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de ~'t'1in~sfros,
Vengo en autori,zar al Parque administrativo de sumi-
nistro de Granada para adquirir por gestión directa, con
sujeción al proyecto de contrato formulado y por el pre-
cio de mil novecientas ochenta y cinco pesetas, una co-
cina-olla sistema :«Domper:.:.. con destino al cuartel de di-
cha capital ocupado por el regimi~nto Cazadores de Vi-
toria, 28.0 de Caballería; debiendo af¡;ctar el referido
gasto al capítulo décimo, artículo primero del actual pre-
supuesto del Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á veintisiete de enero de mil nove-
cientos diez.
ALFONSO
E11!lnlstro de la Guerra,
AGUSTIN LUQUE
*~Il
Con an"eglo á lo que determina la excepci6n octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
e,n la ley de catórce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; á propuesta del Ministro
de la Guerra y dé acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Granada para adquirir directamente, durante un año y
tres meses más, á partir de esta fecha, los materiales ne-
cesarios en las obras que tiene á su cargo, en dicha pla-
za y en la de Almería; debiendo ~ervir de base para Su
adquisición los mismos precios, como límite máximo, é
iguales condiciones que han 1"egido en las dos subastas
celebradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á veintisiete de enero de mil nqve..
cientos diez.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
~:&: :AGQSA1~ t:ugum ".:~~ ~::J:r ::22 .~t ...:.;,:" .;i.,ill '::¿~
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Señor Capitán general de la. octava regipn.
Señor Qrd~nadQ.~ iie p.agos :de QUe.ml.
W~Ulil
Señor Capitán general de la primera reglón.
Señor Ordenador de nagas 'de Guerra•.
~,
.
. - .-... ,..'
Señor Presidente oel Consejo SUp'remo.
Marina.
RECOMPENSAS
Circular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.), por re-
soluci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los
jefes y oficiales que figuran en la siguiente relaci6n, que
da principio con el teniente coronel D. Eugenio de Ga-
minde y Míer y termina con el médico segundo D. Al-
berto Blanco Rodríguez, las recompensas que en ella se
expresan, por su comportamiento y méritos contraídos
en el ataque y ocupaci6n del Zoco-el-Had de Benisicar,
el día 22 de septiembre último..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero -de 1910.
Señores Capitanes generales da la primera y sexta regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
~**
***
. , ", . ~
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena..
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien non1-
brar ayudante de campo de V. ·E. al comandante de Ca-
ballería D. Senén Labandera y de la Cruz, que actual..
mente desempeña el cargo de Delegado militar en la
Junta provincial del censo del ganado caballar y mular de
Vizcaya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1910.
Lu~~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Ia-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom..
brar ayudante de campo de V. E. al teniente coronel de
Infantería D. Manuel Suárez Valdés y Perdomo, ayudante
de 6rdenes que era de V. E. en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conSiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1910.
ntJ!jUlll
ae Guerra y
Subsecrelnrfa
BAJAS
REALES ORDENES
Excmo Sr.: Segan participa á este :Ministerio el Ca·'
pitán general de la séptima rpgi6n, falleció el día 25 del
corriente mes, en Valladolid, el general de brigada de la
sección de reserva del Est¡¡.do Mayor General del Ejército
D. Román L6pez Navarro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
J\Iadrid 27 de enero de 1910.
';CUQUE
Señor. Presidente del Consejo' Sunremo (le Guerra y
Manna. .
Señor Ordenador 'de p'agos de Guerra:.
:*.**
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V¡ E. al teniente coronel de
Infantería D. Justo V ázquez González, destinado actual-
merite en la zona de Betanzos núm. 5r.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1910.
r;U~U1'í
.' DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, de 'plantilla, al capitán de Infantería
D. Rafael Villegas Montesinos, que ha cesado en el cargo
de ayudante de campo del General de la primera brigada
de Cazadores.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de 8nero de 1910.
,. ,
t
/
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Relaci6n que se cita
Cuerpo.
.f
, -....~~e: . -.-- .._-_. "NO;l03RES ". r-· :R:C~IllPllnaas • •
~T. coronel, • , •••••• D. ~ugenio de Gaminde y Miel' •••••••• ,[Cruz de 2." clase del Mérito Militar COlllEstado Mayor.. • • • • • • • • • • • • • • • • distintivo rojo.Capitán ••••••••••• :t Frandsco Martín Moreno ••• , ••••• '.~
Ayudantes de campo •••• ~ •••• ,•• ¡CaPitán Ing.~ •••••• »F~rnandoJiménez Sáez••••••••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, Otro de Inf. • • • • •• ) V¡cente,Pérez Mancho.••••• I • • • • • • • d' t' t' .
. Veterinario 1.°..... :> Manuel Garda Gonzá1ez............. ¡S m ¡yo rOJo. .
Sección de ametralladoras •••••• 1.et Teniente Inf.a.. »'Pedro Alonso Galdós ..•.•••••••. '" .
Coronel••.• ,...... »Emilio An~ozRoyol'" 1' '¡lcrUZ de 3.0. clase del Mérito Militar con
• , distintivo rojo.
Capit<in. '" l" •••• »L\Jis Resines ,Martínez•.•• " •• , ••• ,. Cruz de Laclase del Mérito Militar con
t,er Teniente (E. R.) » Bonifacio Jiménez Jiménez... . . •. .•• distintivo rojo.
Comandante•••••• ~ l> José Asensio lbáñez ••.•••• , •••• •••• ¡Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán. • • . • • • • • •• »Federico Lamuela., ;L~iuz .••••••... '
Otro. ••••••••••••• »Avelino Echauri Cob:r.s,~~,._.•• l' •••
Médico loo. I ••••• l' , Virgillo Hernando Quev;edo... , ..••.
I.el: 'tenieilte••• '" :t ;Fermin Cerrolaza Medrano.•.••..'..•'
Otro.••••• '••••••• I :> Pasc~l GenisArbizu•..••••••••••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro ••••••••••• " :t Fedenco Celma ~barra.. • • • • . • • • • • . • distintivo rojo.
tro.............. :t, I;'ablo Rollano ROJllé;To, .... ',','" .••••
tro. • . • • • . . • . . . •. :> Angel L6pezGuel,'rero .M~randa•••••
Rea Inf a de Cuenca 27 2.° Teniente/E. R.). :t Máximo Esté;vez Guerr~rp •.• ',' ••.••
b" , •••••••• Ler Teniente. . . • •. ) Dionisia Navarro Ortiz de Zárate. , ••
2.° ídem »Juan de Mendoza Iradier, .." •••• , •••
eniente coronel. •• » Avelino de Gaya Herreros ••••• , .•.• Cruz de z.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
.~ .'
Capitán, .•.••••. l. :t Antonio Sánehez Paredes ••••. , .••••
Otro :t Nestor BrunaMartfnez.••.•••.•..••
Ler Teniente. . • • •• l\ Daniel Bazán Caja.••••••••.••.••••.
Otro : » Fernando Alconch~lLubet .
Otro »Pedro B'rinquis Rodeles •••.•...•••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro »José Fernálldez González............ distintivo rojo.
1.~.; Teniente (E. R.) 1 » Valentín Rodríguez ZaIdivar .•••.••.
2.° Teniente (E.R.) . »Gerardo Snntos Díez..•••..•.••••...
2.° Teniente....... l\ David Lozano J\1artínez .•.••..•••• ,.
Otro..•••• ; • • • • • •• :> Luis Rute Villanova '.' •
Otro " l> Mario Cavestany García.. . • • • • • •• • • . •
~. CoroneL....... l} Adolfo Crespo Sáenz de Graci •.. , ••. !Cru.z ~e ~.a cla~e del :Mérito Militar con
Comandante.. •• • •• »Manuel Manso Rozas...•••••• - •• , ••. ( dIstintivo rOJo.
Capitán ••• ,....... »Pablo Ramila Gutiérrez............. '
Otro. • •• • • •• • . • • •. »Francisco Hurgues Ganuza.•••••••••
Otro.. .. .. .. .. :> Cándido Fernández Ichazo..........
Otro " »Celestino Cárcamo Artacho.•••.••..
r.er Teniente...... :> José Yagüe Laurel •••••••••• ," •.••.
Otro.............. »Jenaro Uriarte ArrioIa..••••••••••.•
Reg. Iuf." de Guipúzcoa, 53 ••••• Otro.............. »Miguel Díez Olavarría •...••••••.••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro,............. »Francisco del Valle Maríll.... distintivo rojo.
Otro.............. »Luis Jevenois La BerÍrade .
Otro , • . . • •• "Mariano Verdiguier Pinedo ...••••..
2.° Teniente...... »Ramón Saleta Goya .••.•...•••••.•.
Otro ••••.••...•.. »Alfonso Area Ca:réliñanos " ..
Otro , ...••• ,..... »Angel Gutiérrez Celaya...••........
Médico 2.°........ :t Joaquín González Alverdi. •..••.•.••
A Capellán 2.°....... »Vicente Benet Artigan ....•..•....
yudante de campo.•••••••••••ITte. coronel Art.a•• l\ Aniceto González y Fernández cen-~cruzde 2.0. clase del Mérito Milit~ con
Estado Ma o za;-w............................ distintivo rojo.
y r .•••••••.••••• , ••• Comandante....... »JoaqUln NIeves y Coso•.•...•••....
j
coronel... ••••••••. »Julio :Molo y Sanz .•• , ...•••.••.••• 'ICru~ ~~ ~.a cla~e del Mér~toMilitar con
. . d¡strnhvo rOJo. .
Teniente coronel... :t R~m6n D~az Gómez .•;: •.•.••.•.•• ·tcruz de 2.a clase del Mérito Militar cenOtro.. . •• • • • • • • • .. )) Pablo Fe:mánde; Santra~o.. . . • . . • . • • distintivo rojo.
Reg. lnfa del Príncipe 3 Comandante »Prudencw GareIa ValleJo .•••••••.••
• , ,Capitán.. .. • .. . »José Rasa Alpón " "\ '
Médico l.° ". • • • • .• »Enr~queObregón Cappo•••••••••• " Cl"UZ de La clase del Mérito Mintar con
Otro.. : ••• ~....... »~emgn?Soto Armssto.............. distintivo rojo.
Capellan 2.••.•••• »Saturmno Otero Gandara ..•.•••.••.
Veterinario L° ..... »Inocencio Aragón Rodríguez .••••.••
Teniente coronel.. »Jos6 Mera Gutiérrez : •. , ••• Cruz de 2.a clase del Méritl) MilitM' con
distintivo rojo.
Capitán........... »Alfredo Alvarez Crespo..••••••••••• Cruz de l." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Coronel, •••• ,. ,... »Pedro Cárceles Ortiz ••. , , •.•••••••• Cruz de 3.0. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo,
Capitán. , • • • • • • • •• :> Siro Peñas Redin ••••.••.•••• , ••••. Cruz de r .... cla~e del Mérito Militar con
distintivo rOJo.
Reg. Inf." de Burgos, 36••••••• l. Comandante .• , •• ,. »Rt{perto Ramírez GÓmez.•••• , •••••• Cruz de 2.a clase de1.Mérito Militar con
distintivo rojo.
I.er Teniente••••••
Capitán••••••••.•.
O~o."Il .
Otro , ..
Otro: .........• , .
r.er Teniente ••••••
Otro. I I 11 JI. lit .. I ~ ,
) José Bascuas Zeg1'.Í. , •••••••••••••••
:t Eduardo Recas Marcos .•••••.••••••
, Honorino Martlnez Alonso ••••••• '" Cruz de l.a eJ,ase del Mérito Militar ton
) Ang.el Bengoechea M;énchaca. • • • • • • • distintivo rojo.) Enrique Casas Sánchez•••••••••••••
» José Rui2; Morales I ••••••••
»Rutina Eterna BfJcalandro ••••••••••
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Recompensas
Comandante••••••.
Capitán•••••••••••
Cuorpoll
Cruz de 3.a clase del Mérito ~ilitar con
distintivo rojo. .
:& Juan Fernández Zapatería.•••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar C'ln
distintivo rojo.
"Julio Fernández España.••••••••.••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán........... »Carlos Lirón Ayuso J
I.er Teniente ••••• , <» Agustín Sichar Tavira iCruz de I.a clase del Mérito Militar con
Otro.. • • •• • • • • • • • • »Francisc~Moreno G6n:ez•.••••••••. \ distintivo rojo, pensionada.
10.0 Reg. montado de Artillería. Otro.............. »José Martm Luna Bauvler. .•.•••..•. 1
Capitán••.••.••••• ,. Gonzalo Sangro Ros de Olano••.••.. /
I.er Teniente. • • • •• »Jaime Mariategui y Pérez de Barradas. <
Otro , » Celedonio Noriega Ruiz .
Otro » César Alba BoniLaz••..••••.••••••••
Capitán Inf.,alumno Cruz de La clase del Mérito Militar con
de la E. S. de G.. »Antonio Velasco Martín •...•.•....• \ distintivo rojo.
Otro, ídem íd.. • . •• > Ramón Carrasco Maldonado.••...•••
Médico 1.°......... »Olegario de la Cruz Repila •••..•••..
Veterinario 2.°..... »Alfredo Feijóo Peña..••.•••••••••••
Otru 3.".. . . •. •• ••• " Tomás Garda Cuenca.•..•...,•.•••.¡T. coronel••••••••• » Agustín Cascajares Pareja...•••••••. ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar conParque :móvil de Artillería...... , er T . t distintivo rojo, .L enlen e...... »José Pérez Pella .•...•••••••.•.••. 'l
Otro.............. »Antonio Got Insliusti. •.••..•...••.•
lcaPitán........... »Martín Acha Lascaray Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con5.0 reg. mixto de Ingenieros •••• Otro............... »Valentín Suárez Navarro.. • • • • • • • . • . distintivo rojo.1.er Temente...... »Luis Sierra Bustamante .Otro;, .... , 11"'''. ,. José Orti;:: Echagü'e. ",,, .. ,, """
Capitán.•.••••••••
I.er Teniente ••••.•
Capitán ..•••••••••
I.er Teniente ••••••
Reg. Caz. de Alfonso XIII, 24.° de Otro .•••••••••.•••
Caballería. • • • • . • • • •• • . • . • • •. Otro...••.•••.•••.
Otro .••••••••••••.
Otro .
Capitán .••.•. : ••.•
1 .er Teniente •...•.
Médico Ioo .
Ler Teniente••.••.
Coronel .
Otro .
Otro.•••.•.••••••.
2." Teniente.•••.•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
• lComandante .
Bón. Caz. Ciudad Rodrigo, 7•••• Capitán ..••••..••.
Ler Teniente••••••
Otro< (E. R.) .
Comandante .
Otro.. e ••• , • , • ~ :'.J
Otro.. , •r f t .. , •••• ,.
Ler Teniente•.•••.
Otro (E. R.) •••••••
• Ler Teniente .•••.•
Reg. lnf. del Pnncipe, 3......••• Otro (E, R)..••••••
I.er t'eniente ••••••
Otro..•<•••••••••••
Otro••.••.••••••••
q4'o...•..........
I.erTenicnte (E. R)
Otro (íd.) .••.•••••
I.er Teniente•••.••
1 I¡ Clases NO~JljTme I
-------¡ .. . - ..l----~----
\
Ler T':<rttente .••..• D. Emilio Rivera Echevarría •.•••••••.
<Q~i'O.............. :» Cayetano AlnlrC'z Bardón•••.•••••••
Reg. Inf. de Burgos, 36....•••• <••{Otro.. . • . • . • . . • • .. »Frandsco Martí Redo.........•.••.
¡Otro (E. R) »José Carmona Zafra ..
fOt~o (!d.).......... )} Pllicido Gar~ía A~varez .Otro (Id.).. • . . •. »Carlos Barna Una .
(
1.~r Ter;iente. • • . • • »Jos.é NÚ1!eZ Fe~rer ...•.....••..••.•. Cruz' de r.A<clase< del Mérito Militar can
;. Temente.• "... »Jul:o Suarez Lopez Fando.. . . . ... .. . distintivo rojo.
ütro , "Tulto Cárceles Prado.....•.••.... o • • <
Médico LO o »l\lanuel Pérez MartoreL o.' •••••••••
Ioer Teniente (E. Ro). > Cándido Garda Garda..... o••• o••••
Otro.. . . • . . . • . . . .. > l\Iiguel Arredondo Lorza ...•...•••.
2.° Teniente....... > Carlos Gil de Arévalo .•....••.•••.•
Capitán.... .•••••. »Antonio Arias Fariñas..•....... o •••
Otro »Juan]iménezRuiz /
Otro <. • • . •• ~ José Sicardó Jim6nyz 1Cruz de l. a clase del Mérito Militar Con
. I distintivo rojo, pensionada.
J ÁgusHn Mateas Garda •••••••••••••
" Prudendo González Pumariega •••••.
) Luis Caso de la Villa .
» Evaristo Alvarez Expósito •••••••••.
" Ludo Berzosa Garda.•••••.••••••••
" Antonio Villar Díaz .
" Emilio Alvargonzáiez Matalobos •••••
,. Pedro Soteló Llorente•••••••••••••.
» Frandsco López 'raba, •••••.•••••..
) Timóteo Stiárez Ordól'íez••.....••.•
» Manuel Rodríguez Rodríguez.••••••• Crn~ de ~.a c1a~e del Mérito Militar con
1> José Pérez Martínez ••.•'. • • • • . . • • •• • distintivo rOJo.
» Juli.o Bertrand Gosset .••••.••.••••.
ro.. • • • • . • • • • • •• , Emilio Díaz Mofeu é IrizarrL •••••••
, José G6mez Zaraclbal..••••••.••••••
" <Ricardo Delicado Vidal. •••••••••••.
~ Alfredo Jiméncz Millas •••••••••••••.
, José del Campo Séjleca•••••.•••••..
» Pedro Sáenz Vallejo .••.••••..•.•• , .
" Victoriano Jareño Hernández •••••..
lt Jesús Limón Mediano.•.•••••.••.••.
» Juan Toribio de Dios............... . ..
¡¡ José Méndez Tourner..•••.•.•••••.. ¡Cruz de 2.a clase del' Ménto Mihtar con
distintivo rojo.
» Eduardo l\Iartínez :Marcos ~cruz de La clase del Mérito Militar con
¡¡ Lesme~ Fern;?so El.anco............ distintivo rojo.
» Antomo Cor.es RUlZ .
~ Rafael Torres Pardo y López de Le-tCruz de 2.a clase del Mérito Militar con
tona •.••••...............•.•.•.. ( distintivo rojo.
,» Enrique de Colsa y Mira Percebal .•• /
• Francisco Echanove Zabaia•..••....
» Juan Jiménez Echevarría .
.» Luis González Vera................ <
¡¡ Pedro Alcorta Urquíjo.............. .
" Aquilino Eletá Palacios•.....•.••••. <Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
» Agustín Mundet Pereda............ distintivo TOjO.
~ Juan Estévanez Blanco..•...•.....•.
» Francísco Areyzaga Elío ...••.•..•.•
~ Alejandro Víllarejo Garda .. , .•..••.
,. Manuel Arnao Suffo.•.•••.••••..••.
~ Argentino Polo Alonso .•.•••.••.•..
,. Enrique Puig Romaguera•••••••••••
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Cuerpos Clasea NONBRES Recompenaáa
o ' . t dI' \1.er Teniente ••••••5. lego nl1X o e ngemcros..... IVcterinario 2.° .•••¡Oficial 1.0 .a el t ~ d Ad 6 Otro s.o. '" .Com:1~' e mon ana e m n. Otro 2.° .!I'f1htar.•.••.•••••••••••.••.• Otro 3 °. , .
Veterinario 2.°.•••.
b 1 . d t - d S . tl\IédicO r.o .Am n a~~la e mon ana e am- Idem 2.°, ...•••..•
dad ~hhtar "••.•• Ou'O .
I 1
D. Luis de la Torre Capelásteglli. •.•..•
"» Críspulo Gorozarri González •...••.•
» Cesáreo Tejedor Vigar .•..•........
:t IldefonRo Gil Tejerizo .
» Pedro Sainz Múrquez, .•..••....••.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
»·Adolfo Maestre Navarro............ distintivo rojo.
» Antonino Tutor Vázquez ........•. :t
» BenjamínTamayo Santos .
Babil Coil\iuras Maza ...•.....•.••.. ,
:t Alberto Blanco Rodríguez I
1
Madrid 27 de enero de 19.10.
***
L:U,QUE
/Señor•••
miento y méritos coutí'aldos en el combate sostenido con"
tra el enemigo en <Hidum», el día 22 de septiembre
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
ddd 27 de enero de "Í910•.
Circu.lar. ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu· 1
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes 1
y ofidales que figuran en la siguiente relaci6n," que da
principio con el co.ronel D .. Rodrigo Cabeza de Vaca y
Sánchez Arjona, Marqués de FuentelSanta, y·termina con
el primer teniente D~' R~catdo González Gutiérrez, las
recompensas qué'en e1Iase expresan, por su éomporta-
Relaci01t que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensl\Jl
Ler Teniente lnf.a ••
Sección ametralladoras ••..•..•.tOtro ídem.•...•.•.
Artillería..•.•.••.•• : •••.••.••• CoroneL •••••••••• D. Rodrigo Cabeza de Vaca y SánChez~
Arjona, Marqués de Fuente Santa Cruz de 3." clase del Mérito Militar con
Ingenieros.••••••• , •••.••••..•• Otro.............. »Rafael de Ag~ilar Y, Castañei:la, Mar- distIntivo rojo.
qués de VIllamann , .
Estado Mayor Comandante. »Emilio Barrera Luyando Cruz de 2." clase del Mérito Militar COn
distintivo rojo.
I Luis Orgaz Soldi. • •• . . . • • . . • . . . . . .. Cruz de La clase del Mérito Militar coa
distintivo rojo, pensionada.
» Ramón Pereira Vela .•..•..•••...... Cruz de La clase del Mérito lVIiliür con
distintivo rojo.
Jefe s.a media brigada de la 1."
.brigada ••••••••••••.••.•.• ;. Coronel........... ~ Federico Páez Jaramillo y Alvarez.•• Cruz de 3.0. clase del Mérito Milit~ Con
distintiva rojo.
(Capitán .••. ,...... • José Colr.1enar Jiménei ••••..••••••• Cruz de l.a clase del Mérito MilItar con
\ distintivo rojo, pensionaCla.
B6n. Caz. Cataluña, l •• , •••••••• <Ler Teniente...... > Antonio Pizorno Ruiz de la Canal.. ..¡
{
S ,o Teniente. .•.•.• »Leonardo Ropero García.••.•..•••.. Cr' 7. d "1 d 1 1\'1"t 1\1"
°
(E R) Cl d· C d O' u.. e 1. c ase e en o llttar Q;',ntro '. ........» au 10 arrace o Lero \ d'sr f '
\
CaPitán ...•..... " »Casimiro Rojo Matamoros l' 1 m lVO 1'0)0.
Otro >' Felipe Arce Jorge. ...•.....••..••.• .
r,er Teniente...... ) Ricardo Campos García..•........•. \
B6n. Caz. Tarifa, 5 2.0 Teniente (E. R.). » Isidro Contreras Busto~ fc· d a 1 d 1 n'fé . . .
(
2.0 Teniente .••••. ;,) Tomás Sevil1ano Cousillas .....•••.• ~ ru~ .e ~'t e a~e e ¡: nto l\IIhtar con
Otro (E. R,) •..•. " »José Rivera Escamel'. . . . • . • . • . . . • . . dlstIntl1i o rOJo, penslOnada.
Otro (E. R.) .••.. " »Vicente Alarcón Santiago. " •.•••.••
" \Tte. Coronel.. •..•. »Luis Carni:l.go Martinez ..•••.••••••. lCruz de 2.0. clase de María Cristina.
Capitán. .. •.. ..... »Antonio, Moreno Luque.••.... , .•... ¡Cruz de La clase del Mérito Milit-ar COn
Otro..•.••..•.• , .. »Ma~uelSánche~Linares y García •... \ distintivo rojo.
Otro......... ..... :t Manuel Alonso Soto ••......••••.••. ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Bón. Caz. Arapiles, 9 .••••••••••¡(Otro.... , . . .....•. »José Voyer Méndez•.•... , .•....• '" \ distintivo rojo, pensionada.
s.o Teniente....... ) Fernando de Alvarado Maldonado.... ¡Cruz de La clase del Mérit(} Militar con
• "1 distintivo rójo.
Capellán 2.° •• , . '" • r,1:I~:e~ d,e la F.l1ente Falcón ••.•...•. {Cru;: ~e ;." cla~e del J1,1~ritoMilitar con
Médico L°... »Jos.é PICO P~mles ........•.......••• \ I:hstmhvo rOJo, pev.sionada.
\
T. coronel.... . . . •. »LUIS Bermudez de Castro •....•• , • , '¡Cru.z ~~e ?a cll¡~Q del Mérito Militar con
.• dlSc1l1hv~1:0)0, pensionada.
Capttall........... »IgnaclO CannQl1a Fel'námlel! ,Cruz de La clase del Mérito Militar con
. I distintivo rojo,
136 C dA IN, o ¡Otro.............. »Manuel Gonzalez Carrasco .• , •...•.. /Cruz de r." clase del Mérito :Militar elJi'l
n. az. ~ .as a\a~, ro...... er T . t Jo' ~ Alo so 1 h n'l'il d' t' t' . .I. emer,¡ e... . ..» ",e n (e,~ 1, ,....... lS 111 11'0 rOJO penslonada
Capitán•........•. I » E;"elio Fernández Quintero " .•/ ' .
:vl!dico .r.<\ •••••••• 1 > Santiago Carb.allo Sarasúa.... . . . . • • . ,
2. Temente..•••.. \ I Eduardo TapIa Ruano. " ... , •••••••
Capellán L° »Jesús Moreno Alvaro .•.•. , ••• ,..... .
¡Capitán »Antonio Espejo FerI\á¡,d(;z.. , f' . •
Eón. Caz. de Chic1ana, 17 ....... \t.sr Teniente »Joaq1lín ~rQr!on(,:ls,St<esCllm ,t •••• ~r\l~ ~e ~.a cla~ del MérIto Whta1.' ton
lOtró (E. R.) ..•• , •. »M"nue.l SállChe~ Segura.. 11'" \ d15tmtIvo rOJo.
\
CITPitán: »L~is ~h~ii04 Gar,21<l:,ll';' ':::::::
¡¡óu, Caz. de TaIa"lera, 18 ••••••• 1.~r,Temente•.•••• »N\~(:l<\s :rql{>~~~oo:rcía , .•.•.••.•.
" ¡Ot¡..o, ~ •• J • , , I ~, 'il' ~ JO$~~~ -+d.ó1?e.z, a I I , I • , I I ••••• , • i
.' I
I
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~4l.~-~-,.....--wt~"--"""'\.,.",",. .._ ....."..o:--"'~""<""""~i'''''''·''''1'#I_I''''''''''.''-''''''..c1"$'"~·A.._ ••,¡tl;''''···''''_·_'''-__1 .._~_ ...~..
r.lt·~rr}'l~ j ('~<!.:n::;'¡ :', o~: iY : t,:::, r;.et:U1Uj.'H.:.a:::U3,
.. • .. , 1 , 1-------------
lIC1lPitán .•..•••• ". D. Santiago L{,pez de Quintana Ribeaux./Cruz de l,a clll¡:¡~ del Mérito Militar conRFcr. Coz. Tt'l"Yiño, 26,0 de Cab. lt.. I,er Teniente (E. R.) »Juli,ín llern<Í.ndC'z Regalado"., .••••• \ diotintivo rojo, pensionada." Vet;oljnario 1,"••••• ~ Bulta~,.\r P~'l:~': \'cluseo:, .•,.::.: ••. ~'jcruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
I
CUPIt'1l1'" ••• • •••• ~ Ant~l1lo Co.~anego \\ antets Hore.,- distintiyo rojo.
sitas....••.•......•••.•••....•.
l.er Teniente, , • • •• »Luis L6pcz Morales ...•........•.•. \cruz de l." clase del Mérito Militar con
Grupo Art.a campo de Gibraltar. Ot~o , ....•. »An.tonio?e la <;alzada y. Bayo " distinth;.o ,1'0,10' P,ensio~.ada .
Ob,O : • • • »Jul~o ArbIz~ Pneto,,' (Cru~ ~e~. cla~e del Ménto Mllltar COI'!.
Otro.............. ) Juho Gonzulvez Orbz. " .....••...•. ( dIstll1tlvo rOJo.
Veterinario ::1.°..... :> Crist6bal Lora Angeno •• , ••••.•••• '1' Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojó, pensióriada.
p 6 '1 d A. fl! . ICapitán .. , ...... , . "Alfonso \'elarde Arriete ....... ".... ' Cruz de La clase del Mérito Militar con
arque m VI e • l' 1 lOna ••. ". ¡¡ ."r Teniente .• , • •• :> Leopaldo Garda Gnerrel'O; •.••...•. ~ distintivo rojo.' ,
, ¡Oficial 1.° '" • ".... :> Hennenegildo Eonis Ibáí1ez•••...••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
Compaiíía de montaña de A. M.• , distintivo rojo, pensionada.
, Otro 2.o.......... »Felipe Valeto Rubio .. , Cruz 'de r.a clase 4<:1:Mff.tJto Militar con
•distintivo rojo.
'Ti' t d 1\1 Capitán •.. , ••. , ••• ) AlfonRo Velaseo Martín..•••.. , •••••¡ ,
""s a o. ayor Otro , :> Jos": Rodrígu("z Ra~írez (Crn~ ~e ~.a c1a~e del ~éritoMilitar con
Eón. Caz. Tarifa, 5.. , ¡,er Teniente , ., »José Morales Un¡Ulzu , ••..... j dlstmtivoroJo', penSiOnada.
Bón. Caz. de Arapiles, 9..•.•• ',' I.er Teniente.•••• , :t José Martínez Vallespi. .•• , •••..•.•• , '
Escuadrón Cab.a de Lusitania Otro ) Isidro Acero y Rodríguez Cruz de l,a clase de 1Wía Crlsti¡;l3.
Grupo mixto Ings.-2.a brigada.. Otro , :> Antonio López l\fartínez ••-. ~ , Cruz deI.a clasé erel Mérito Militar con
distintivorOJó, pensiOriáda:'
HERIDO
Bón. Ca.z. Ara¡;>i1es, 9,., ••• , •• ,. 1 ,er T~niente p. ~ieardo Gonzál~zGuHé¡rez, • , •••••• Cruz ele I.~¡;:1ª1?,e d~Ml\ttr,t ClÍ,i>W;l,a.
Madrid 27 de enero de 1910.
; --' ..
LUQUK
á <:onsecuencia de no habérseles hecho oportunamente
aplicacióIi de la real orden circular de 31 de agosto de
1896 (C. L.núm. 204), que fij61aantigiiedad que. llabían
de disfrutar los sargentos promovidos á oficiales de la es-
cala de reserva; resultando que efectivamente existen de-
lante de los reclamantes 23 primeros teníerites, en el caso
, expuesto y comprendidos entre los números 223 al 269
del «Anuario Militar> del pasado año; considerando que la
rectificación solicitada h<i de afectar al arden de coloca-
ci6n de los 72 existentes, en la escala desde el número
223 citado al 295 inclusive. Considerando que el hecho
de esta nueva clasificación no lesiona derecho álguno, sino
que, por el contrario, reintegra á todos en los que verdade-
ramente les pertenecen con arreglo y como consecuencia
de la soberana disposición antes citada, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer, accediendo á lo solicitado, 'se rec-
tifiquen las antigüedades de segundo teniente' de los 23
de referencia y Se les d~ colocaci6n en la escala de prime-
ros tenientes coú arreglo á la que en este empleo les co-
rresponda, señalándose también la que como consecuen-
cia de la alteración de puesto, deben disfrutar todos los
demás á quienes afecta esta nueva clasificación, confor-
me se expresa en la relación siguiente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1910.
RESIOENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por e~ te-
niente general D. \Venceslao :MoHmi y LeIIÍaur, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije sa resi-
dencia en esla corte en situación de cuartel.
De real órden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1910.
:r:U.Q1Illi
Seiíor Cagitán general (le la :ftrimera región,
Señor Ordenador de gagos de üuerr~.
--- +II[;f!\I!S'.................caDlEll _
sección de InfIrnleríil
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las instancias promo-
vidas por los primeros tenientes de Infantería (E. R.)
D. Angel Pujalte Falc6, D. Aurelio Campo Atienza y don
José Benedicto Guallart, con destino en el regimiento In-
fantería de Guipúzcoa, 53, ISilbel II, 32 Y ayudante de Pri-
siones militares de esta corte respectivamente, en súplica
de que se rectifique la antigüedad de varios que figuran
colocados delante de ellos por haber disfrutado como se-
gundos tenientes un~ mayor que la que les correspondía, Señor •••
'"
;CUQUE
b. 6. núm.:ir 2<> enero lYIU
Antigüedad d<'
~.o tE'niente que
disfrutal'oll
~,:""",__","~"'4"",,,~ ~,,,~_,,~"~.__ :IeIo~~"''''''''~II<M·_''''''''''-''''''"'"'·'_''''''~''>l'''''''''lHA","",o,1I'l':"*""'··~~"'''''''''_'f'----'!.''''..t.;;_~~~,_.""" 1...... :'~•.; ,
, Aüth:ú.flia,ll Jo ¡
Antigüedad de 1..r telllellta qua
Antlgtle<l!J.d <l.Uf> 1.0: teniente qUfl dE'be aslgr.áTSelp.s
les eOr"es"'ondill dlRfrutall act'Ual- como COItSectllm-
• ,. l1H'\it.¡ el& de esta ell\~i-
Jlcación
________·__....;.. 1-·_·-----1-------1-----1------·1--------- _
D. Víctor GilJiméJilez 27 julio 18% • 27 ju1i~ 1895 .. 26 febre!'o 11305 26 febrerol90S Reg. Inf.a. Melillad9.
» José Sánchez Madas fdom ldem•.••.•..• 19 marzo 1905. 26 idcm .••••• ldem íd. Africa, 68.
1> Ildefonso Valín lurjo •••...•.•.•.. ldem Idem 2,J. julio 19°5 •• 3 marzo 1905•• Idem íd. San Fernando, !l.
~ Enrique Fel'nández Rubio ••••.•.• Idem Idem 31 marzo 1905. 5 idc:.m Reserva de Madrid, l.
:v Pedro Revuelta Herrero ldcp¡ Idem lli abril 19°5 •• 19 ídem (Reg. lnf.á. Andalucía, 5:.l.
» José Alvare¡; Cid [dem [(km 25 idem Z7 idem I rdem íd. Cuenca, 27.
) Julián Expósito Pozo•••..••.•.••• ldem Idem•.••.. , •• 28 idem.••••• 30 idem •••••• ldem íd. Infante, 5.
» José CarmonaZafra : ••.•.•.•.. ldem Idem..•.••.•.• 4 mnyo 19°5 30 idem •••••• Idem id. Albuera. z6,
11 Pelegrín Cascallar Fuentes .••..••. Idem...•.•..• Idem 5 ¡dem.•••••• 31 ídero .••••• ldem íd. San Quintin, 47;
) JoséMartínezMartínez Idem , ldem , 15 ide1i'J. 8 abril 1905 Idem í4. -!\v.daluqa, 52.
~ Antonio Ramos García. •••.••..••• ldern .•••••.•• Idem••• 0,••••• 26 idem•••••• 9 idem ••.•••• Ayudante CaSltiIfO MOI1tfuich.
» Juan RománJaíme.••••.••••.•..•• Idem Idern••. , ....• 25 junio Q¡¡05.c i6 Mem.••••• Reg. Inf.a Afdca, 68.
~) Agustín SadabaPascual.. Idem ¡dero....•.••. 25 idem 23 idem ld~m~. A~é.rica, 14.
1I Antonio Andrés Partida Idem Idem 12 julio 1905 25 idem , Idem íd. Cantabria, 39.
:> Ladisluo Garda Rhín IIdem Idem 21 ídem.; 28 ídem.. ; Zonar~clutamiento Bilbaü> 40.
) Rafael Martinez Arias Idem.••••..•• Idem••••••.•. 22 idem •••••• 28 idem•••••• Reg. lnLa Zamora, 8.
,(:> José Be?edicto quallart l.~ ocbre. 1895 I.~ ocb[e. 1895 28~dem. L'" 4-.!llayo 1905 .. 2.° Ayu1ante Prisiones militares.
:1> José PUlg Areste 4 ldem ••••••• 4 ldem 31 ldem.•••.• '5'ffi'1'!I1I Reg. lnf. S~rraJlo, 69.
» Vicente Eugores ViUalba••••.•••• 27 julio 1895 •• 1.0 nvbre. 1895 30 marw 19°5. 13 idem •••••• Idem íd. Tenerife, 64.
:> Francisco Thomus Rocha••••••••• Idem.•••••••• 1.° idem .••••• 20 mayo 1905.. 14 idem •••••• rdem id. Orotava, 65.
:> Ricardo Rémola Mur Idem 9 idem S marzo 1905.. 15 idem Idem íd. Príneipe, 3.
;& Herac1io JiJ;nénez Calvo 29 nvbre. 1895. 29 idem 31 julio 1905 .• 20 idem Bón. caz. La Palma, 20.
:; JuanJacintoBernalte••••••.• , ••.• 27 julio 1895•• 17 dícbre. IS95 14 mayo 1905.. 26 idem •••••• Reg. Inf.l\.Vad Ras, 50.
) Justo Martínez Lete ndicbre. 1895 21 idem 13 agosto 1905. 27 idem Idem íd. Cantab¡:ia, 39.
l> AngelPujalteFal~ó \, ,: 22,icl6lIl~••• :. ;i:ddem :.~. 31 idem., 9juníolgo5 Idemíd.GuipúzC:oa;53.
;& José Marcos Derch 29 idem :. 29 idem 31 idem '. I1 idem.. ' Idem·íd. Na,"arra, 25. '
, Valentín Rodríguez zaldívar 17 enero 1896. 17 enero 1896. 31 idem 13 idem Idem íd. Cuenca, 27.
)} Dionisia Chimarro Moreno 27 febrero 1896 27 febreto1896 :lIsepbre. 1905 21 idem Idem id. Africa, 68.
JI Eusebio Zúñiga 5arrayoz 27 julio 1895 •. 1.° marzo 1896. 27 marzo 1905. 25 idem•.••.. Idem íd. Garellano,43.
:t Críspín Galino Garcés 5 marzo t896., 5 idein 21 sepbre.190S 25 idem Idem íd. Irifante, 5.
» Ubaldo VegasJimeno 20 idem••...• 20 ídem•••••• 25' idem••• '" 12 julio 1905 •• Idemíd. Andalucía, 52.
» Aurelia Campo Atíenza ••••.•••.•. 12 dícbre. 1895 22 idem.•••.• 31 julio 19°5 •• 21 idem.••••. Idem íd. Isabel JI, 32.
~ Luis Trillo Domínguez 27 julio 1895 •• 22 idem 13 mayo 19°5. 22 idem Idein íd. Zamora, 8.
~ Francisco Egea Martínez Idem 22 idem 3marzo 1905 .. 24 idem Ide~:íd.Córdoba,10.
:t FranciscoTimonerLlorca 12 dicbre. 189523 idem 31 julio 1905 .. 25 ídem Idemíd. Tetuán, 45.
:t José Echevarría Esnaola ldem 23 ídem 31 ídem 26 idem Idem íd. Garellano, 43.
lt Daría Aman<lí Corrales .•••••.••.. 27 marzo 1896. 27 idem••.••• 30 sepbre. 1905 28 idem•.•.•. Idem íd. Burgos, 36.
)} José Varela Golpe Idem 27 idem 30 idem 31 idem Idem íd. Africa, 68:
JI ,Manuel Nava Alvarez 27 julío 1895 •. 30 idem 9 abril 1905 31 idem••.••• Idem íd. Ceuta, 60.
» PlácidoOjedaAtratia ldem 1.° abril 1896.. 26febrer01905 31 idem Zonarecluijamiento Cuenca, 25.
»José Rodríguez-Lozano yBravo 5 abri1I896 5 ídem....... 30sepbre.1905 31 idem Reg.lnf.a Borbóri, 17. .
, José Quintela Fernández 28 ocbre. 1896. 18 ídem •••••• 1.° marzo 19P6. 31 idem •••••• Idem íd. San Fernando, 1l.
" Silvestre MosqueraSánchez 21 abril 1896.• 21 idem...... 1.0 ocbre 1905. 31 idom...... Idem 1d. Asia" 55.
» Benigno Pérez Vázquez ••••.•••••• 12 dicbr-e. 1895 29 ídem.•••.. 31 julio 1905 •. ' 31 idem.•.••. Idem íd. Murcia,' 37.
:) José Alonso Romero 27 julio 1895 •• 1.° mayo 1896. 8 abril 1905••• 13 agosto 1905. Idem íd. Ceriñola, 42.
, Lucas Bueno Salinas.••••.••.•.••• 27 idem 1.0 idem.••••• 27 mayo 1905.. 13 idem•...•. Bón. caz. FUérteventura, :2:2.
, Antonio Cubero Frey 27 idem.....• 1.° idem 25 julio 1905 .. 31 idem Reg.Inr.a AJaya, 56;'
" Pelayo Pedemonte Reyes••.•..••. 5 muyo 1896.•. 5 idem••••••. 2 octubre 1905. 31 idem.••••. Idem íd. Metiorcp., 70.
» Manuel Borobia Arbos .•....•.•.. 29 idem••.••• 29 idem••.•.• 10 ocbre. 1965. 31 idem •••••• Idem íd. Palma. 61.
» MíguelFernández Toscano 31 idem...... 31 idem...... 10 idem ...... 21 sebre, 1905.¡Idemíd.Africa, 68.
:& Rafael Salom Oliver 27 julio 1895:. 1 junio 1896 •. 9 junio 19°5 •• 21 idem••..•• Idem íd, Palma, 6I.
l> Severiano Martinez Ramos 1.° junio 1896. 1 idem••..••• 12 ocbre. 1905. 25 idem .•.••• IIdem íd. Ceriñola, 42.
}) Vicente Mochales García .•.•.•••• 24 idem••..•• 24 ídem...••. 28 idem•••.•. 3Q idem•.••.• Idero id. España, 46.
~ Francisco Cabrera Méndez 27 julio 1895 .• 27 julio 1895 1,0 enero 1906. 30 ídem .•.•.. Idem id. Guía, 67.
~ Francisco Scheez Uuias •••.•.•••• 30 junio 1896.. 30 junio 1896., 3'1 ocbre. 1905. 30 ídem.••..• Comte. militar Castillo de Moros.
~ J~an Martín Madrazo ....•... '" .• 1.° agosto 1895. 1 julio 1896••• 26 julio 19°5 •• 1.° ocbre. 1905 Reg. Jnf." Constitución, 29.
») NlcolásRodríguez-Rapela yCardero 14 julio 1896•• 14 ídem••••• 31 ocbre. 1905. 2 ídem .•••••• Idem id. Ceriñola, 42.
» FulgencioBarrachina y Otio...... 24 idem..... 24 idem...... 31 idem ...... 10 ídem...... Idem íd. Constitución, 29.
» Ricardo Garda Cuenca..••..•.... 25 idem ••••• ;;15 ídem.••••• 31 idem...••. 10 idem •••••. Id",m íd. Gerona, 22,
» Benigno Lahoz Ferrer 27 idem.•••.• 27 idem .••.•. 2 nobre. 1905. 12 ícíem •••••• Idem id; Alcántara, 58.
» Vicente Esteban Villuendas " 27 idem -1895. 1,0 agosto 1896 II junio 19°5. 28 idem Idem id. 'Príncipe, 3.
~ Claudio Jiménez Brabo: •. , •., 27 idem...... L° idem...... 13 ·idem...... 31 idem Idem íd. Guípúzcoa, 53.
» Manuel Carrasco Rosa : .••.•• 27 idem•..••. :2 ídem..•.... 28 abril 19°5 •. 31 idem.•.••• Idem íd, de Guadalajara, 20~
:1> Jenaro QuinzánFernández 3 agosto 1896.3 idem 2 novbre.1905 31 idem..' .... Idemíd. Granada, 34.
» Eustasio González Sánchez 12 dicbre. 1895 4 idem 13 agosto 1905 '31 idem.•••.. Comte. castillo de S. Juan.
:> Conrado Caparrós Soler 5 agosto 1896.5 idem 3 novbre. 1905 2, novbre. 1905 Reg. lnf." Andalucia, 52.
l> José Pérez Pazos ; 6 idem ...•.•. 6 ídem 14 ídem 2 idem .••• , .• Idem íd. Isabel la Católica, 54.
») Manuel Santín Arías ••..•..•.•••. 10 idem.••••• 10 idem •••••• 24 idem•.•••. 3 idem ...•..• Idem íd. Valencia, 23.
» Plácido Rodrf~uez"Jiménez 18 idem 18 idem 29 ídem Í4 idem .•.••• Zona reclutamiento Barcelona, 27.
1> Víctor Ortigüela Carrillo " 21 idem...... 21 idem, .••• o 30 idem...... 24 ídem .•.••. Reg. lnf.a Andalucia, $2. .
» JuaIl; García Pérez 1.osepbre.1896 1.°sepbre.1896 SP idem 29 ídem Idem íd. Las Palmas, 6'.
; ~~me.l Parri.lla Plaza .. '," o, 12' dicbre. 1896 6 i~em ....... 31 julio 1905 .. 30 !dem Idem íd. Albuer~, 2'6.
raunsco Vlllegas Martín 14sepbre, l89'6. 14 ¡dero••.•.. 30nov1>re. !905 30 ¡dero •..••. Idem íd. Lcón,3S.
•
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"
'DESTINOS RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
V. E. en escrito de 3 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el coronel de Infantería D. Fer- I
nando Lizcano Fernández y el capitán de la expresada '!
arma D. Pedro de Sárraga Rengel, juez y secretario per~ i
manentes de causas en esa plaza, respectivamente, que-
den en situaci6n de excedentes en esa región. Es al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M., que el capitán de la caja
de recluta de :Mataró núm. 64, D. Antonio García de la Se-
rrana y Vázquez, sea destinado ,á _secretario permanente
de causas en esa citada región.
De real orden lo digo á V.-E., para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V: E. muchos años. Ma~
drid 26 de enero de I~IO. '
AGUSTIN LU:QUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
~í1or Ordenador de P./lg;os de Ou.~r¡~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~
vido conceder el retiro para loo puntos que se indican en
la siguiente relación, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la misma, que comienza con el coman-
dante. D. Antonio Barrera Romano y termina con el ca-
pitán (E. R.) D. Enrique Corpas Yanguas; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean da-
dos de baja en el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 19I0.
Señor•••
"Relación que se cita.
l "xX: o .. I au , , "
"'"
Puntos doJidll' V'&n á residir
:l:\Qmbres ,de los ln~resadQ.ll Empleos Cnerpo!! á qac pertenccen .
Pueblo Provincia
"
D. Antonio Barrera RQmano. . .•.•••. Comandante.••• Zona de reclutamiento de Pontevedra, 54. Pontevedra..... Pontevedra.
:> Juan BútlerGutiérrez..•.•.•••• , ••. Otro.. , •.•• " •. Secretario del, Gobierno mil. de Guipúzcoa. Madrid.•••. , , •. Madrid.
• Tulián Cabrerizo Flores..••••.••.. ,. Otro..•.•..•••• Excedente pnmera región .... , •• , .•••••• Idem •..••• , •.• Idem.
;¡} Eusebio Gnallart Llanas ...•.••.••. mm........... Idem q"S"',,"''''"..................... rmgo"...... Zaragoza,
» F:mstino Renedo López •••••.••... Otro........... Caja rec;luta de Villafranca, 67............ Barcelona...... Barceloaa.
~ Yicente Andolz Piquer .•••...•.... Capitán (E. R.), 'lzona de Reclutamiento de Teruel, 26 ••••• Alcañiz •.....•. Teruel.
:> Enrique Carpas Yanguas, ....••.... Otro {E. R.) ... , Idem íd. de Cuenca, 25 .................. Cuenca ••. ,., . Cuenca.
,l
,Madridz7 de enero de 1910.
/
LUQUE
Excmo. Sr.~ Accediendo á lo sOlicitado por el mú-
sico de segunda del regimiento de Andalucía núm. 52,
Guillermo Francisco Calvo, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el retiro para Castro·Urdiales (Santan-
der); disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece. . .
De real orden lo digo á V. E. para ,su conoCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de ener,! de 1910.
;CUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
de excedente en esta regi6n, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~r,
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma,
drid 26 de enero de 1910.
Señor Capitán general de la primem regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
.....
Sección de Cl1ballerfll
DESTINOS
VU~~TAS AL, SERVICJ,O
Excmo. Si'.~ En vista del testimonio remitid9. por
V. E. á este MinistMio, el,1 30 de dicIén:~re.últiIÍlo,.dedu-
cido de la causa instruida en est¡l J.:eglOll al excapItán de
Infantería D. Ram6n Blandony Perera, el ,cual fué dado de
baja en el Ejército según real orden de7 de abril de
'IgOO (D. O. núm. 79), por no hab~; ~mbarcad.o. :para la
península á la repab:iaci61).. del eJe~clto. de Fl]¡pmas :el
año 1899; y resultahto de dIcho te?hmoru.o que por v!r-
tud de sentencia recaída. en ConseJ o' de GU6rm ele ofiCIa-
les generales celebrado en es~a ?or~e en 25 :le n~v~embre
próximo pél,sado y apr~b~da_ por V. E., enI ~d~ d~clem~re
último' ha sido absueltd libremente por no eXistir méntosuficie~~'iJá+a. apreefa.r que inc'¡;rrlera ~h el i;J.eHto ?e
abandona de destino, el Rey (q. O. g.) s'e ha servIdo ~l"­
poner que el interesa:do cause alta nuevamente en el EJér-
citb en el empleo de capitán, d,e que se h~llaba e~ pO,se-
l'i6n al Qlctarel¡: 5t,1 baja en el ml~tlW, '1l),uedo en s~tuac16n
-- -
Excmo. Sr.: En' vista de,la certificación de recono-
cimiento facultativo, practicado 'en el primer tenief1te de
Caballería D. Guillermo Rodríguez de Rivera y Apezte-
guía, en situación de I'eemplazo por enferrpo en esta re-
gi6n, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito
fecha 5 del actual, y comprobándose por dicho documen-
to que el interesado se halla en condiciones de aptitud
para ejercer las funciones de su empleo,-lel Rey (que Dios
guarae)' ha tenido á bien disponer que el expresado oficial
vuelva' al servicio activo, pero debiendo colltinuar 'en la
situación de reemplazo en ,que' se. ~w;uentra hasta que se
resT,lelva su colocacióri,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefe¡;;tos•. Dios.guardeáV. E. muchos años. Ma..
drfd 27 de ener'o de 1910.
I.:u,QUI\
Señor Capitán general de la primera región.
¡, k S ha Jjj bAh" .... tt l$ ai;' ti. ¡; 1""
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Sección de Artillel'ia
SUPERNUMERARIOS
,TRANSPORTES
demás efectos. Dios gnarde á V. 'E. muchos años. r-fa-
drid 27 de enero de 19IO.
tUQUE
Seño; Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
***
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del actual, promovida por el teniente co-
ronel, con destino en el regimiento Infantería de Aragón
núm. 21, D. Jos.é Raldua Badal, en súplica de que se con-
ceda á su familia pr6rroga del plazo reglamentario para
que pue~a trasladarse por cuenta del Estado desde Jaca
á Zaragoza, en atenci6n á que su esposa se encuentra en~
ferma, según justifica con el certificado facultativo cortes-
pondiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo que se solicita, con arreglo á lo que previene la real
orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 19IO.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de Ragos de Guerra._
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
. se éfectúe con urgencia el transporte de LOOO cápsulas de
fulminato de mercurio de 2 gramos cada una y otras
1.000 de á gramo, desde el Laboratorio del material de
Ingenieros á la Comandancia de Ingenieros de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de Ig10.
LUQUÉ
Señor Gobernador militar de :;\.1eli11ay plazas menores de
Africa.
Señor Ordenador de Ragos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la comandancia de Artilleria de esa plaza D. Cán-
dido Lobera y Girela, el H.ey (<J. D. g.) se ha servido
concederle el pase á situación de supernumerario sin
sueldo con residencia en dicha plaza, con arreglo al real
decreto de 2 de agosto de 188g (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, ha tenido á bien conferir el mando del regi-
miento Cazadores de María Cristina, 27.u de Caballería)
al coronel de dicha arma D. Antonio'de la Lastra y Rojas,
destinado actl.'almente en la Dirección general de Cría
Caballar y Remonta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afíos. Ma-
ddd '27 de enero de IgIO.
LUQUE
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en :rvle1illa.
Señores Capitán general de la primera región, Director
general de Cría Caballar y Remonta, Gobernador mi-
litar de Melilla y plazas menores de Africa y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Sección de Adminlstrntión HnIittr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de fe-
cha 26 del actual, ha tenido á bien coaferir el mando de
las Comandancias de tropas de Administraci6n militar de
MeJilla y de Ccuta, de nueva creaci6n, á los comisarios
de guerra de primera clase D. Juan Diez y Sotillos y don
Hip6lito Muñoz y :Muñoz,que en la actuaJidaddesempeñan,
respectivamente, el cargo de Director del Parque de sumi-
nistro de las expresadas plazas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 19IO.
Señor Ordenador de Ragos de Guerra.
Señores Comandante en jefe de las fuerzas del ejército
de operaciones en Melilla y Gobernadores militares de
Melilla y plazas menores de Atríea y de Ce uta.
***
Señor Ordenador de Ragas de Guerra.
Señores Capitán genel'al de la primera región 'y Goberna-
dor militar de Melilb y plazas menores de Afríea.
*.:itit
UNIFORMES Y VESTUARIO
Gradar. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que la gratificaci6n de 250 pesetas para
gastos de uniforme, concedida por real orden circular de
13 del actual (D. O. núm. 10) á los escribientes de pri-
mera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que
asciendan á oficiales terceros, se reclamen en nómina y
acreditefl. con aplicación á los créditos del cap. 3.°, artícu-
lo único del presupuesto de este departamento, donde es-
tán consignados los sueldos del personal de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientá :f
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\¡a-
drid z6 de enero d-e 19ro..
Señor••,
!MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
tercer;> de Administración Militar, co~ destino eq}~, Q~.,..
denaC16n de pagos de Guerra, D. Jase Lostal Llo\rera, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese OJn-
sejo Supremo en 24 del actual, se ha servid~ conc'?derle
licencia para contraer matrimonio con D.i' Juana Josefa
Junquera Campos.
De reill orqen lo qigo ti V. E. para 'Su conocimiento y
----__djFJiIi!i·:iIllIef1lll '.p¡....o-o......."_lSd·_* ~-
Sscción de Sunldad Militar
RETiROS.
Excmo. -Sr.: Accediendo 1i lo solicitado por d vete-
rinario primero D. Domingo Sanz Almarza, con destino
en el regimiento Cazadores de Alfonso XIII, 24 de Caba-
llería l el Rey (q. D, g.) se 11<1. S~t'vido concederle e~ retir?
..
28 enero 19to ' 15. O. n¡1m~ 2 t
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prrra I.o¡:roñn~ dfsr0ni~n(!0 r¡r.. c: :'~1 d.lrlo :-10 hi~.rJ: lAlt .!111
d~:llll.c ..::: i.1ct~:.ll) Cíl ~'$ \.:H~rl'if:; qde it~:ri_(!1ecl.r
De real orden lo d:go a \.:. E. In:¡ a :m cOiwcill, iCG Lu -./
(h-:máfl efe<;:tos. Dios gllürde fi. V. E. mncho:J U¡¡(\S. Ma-
drid 26 de enero ele T9IO.
T':-uQUJ;;
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marin:.:, Capitanes ge:1erales de la quinta y sexta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
--- ..._Rf .......,tIJ8 _
Sección de JustIcia vasuntos generales
ESTADO CIVIL'
Excmo. Sr:: En vista del escrito de V. E. fecha ro
de diciembre próximo pasado, con el que remitfé! co.pia
del que le dirigió ell)rimer jefe de la Comisión liquida-
dora del disuelto batallón provisional de Puerto-Rico,
número 5, fecha r2 de noviembre último, y la copia de la
filiación que al mismo' acompañaba del soldado Bartolomé
Bover Cabrer, pata la rectificación del segundo apellido'
de dicho individuo, que es «Sagreras~, y en cuyo escrito
consulta el citado jefe si se le autoriza para hacerlo, por
si el caso de que se trata está comprendido en la excep-
ci6n que determina la real orden de 25 de septiembre de
1878 (C. L. núm. 288); teniendo en cuenta que la equi-
vocación de apellido de que se hace mérito partió de la
Comisión mixta de reclutamiento de Baleares, extremo
qúe por la correspondiente nota aparece consignado en la ;
citada filiación, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-I
del' á lo solicitado por el refe~i~o jefe de la Com~sión l!-
quidadora del batallón prov1s10nal de Puerto-R1co nu- .
mero 5. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡
:t:¡JQln~
S0í'í0r Irspf.'etOl' ["~nr:ral dC' l::ts CM'1isiont:'s liquidíldoras'
d(-l EV~rcito. "
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ve-
cino de la Coronada (Badajoz), José Calvo Valdivias, pa-
dre del soldado reservista José Calvo Rodríguez, en sú-
plica de (lue se le conceda pensión de 50 céntimos de pe-
seta diarios; teniendo en' cuenta que el real decreto de 22
de julio último (D. O. núm. r62), s6lo concede dicho be-
neficio á las esposas de los reservistas llamados á filas, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la referida instan-
cia por carecer de derecho á lo que solicita. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Diol'l guarde á V. E. muchos años. :l\Ta-
driel :!6 de enero de Igro.
I':UQUE
Señor Cap.itán general (le la: primera región.
:lf.**
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo
á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del año
último y reales órdenes circulares dictadas para su aplica-
ción en 4 de agosto siguieute y 8 de noviembl'e del mis-
mo (D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien con-
ceder, con carácter provisional, la pensión de 50 cénti-
mos de peseta diarios á las esposas de individuos reser.-
vistas comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con Manuela González Calderón y termina con Josefina
Fernández Fernández.
De real orden lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1910. '
';CUQUE
Señor...
~4~...~~J~:'~~
Re'tacibn que Be cito,
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:d"m úel R~y.
i::~jU {h~ Out:nta.
',,1;';n de Isabel la .GdI)U¡ ',.
Ü:;lU de Le.)!!.
Otro, Paullno Llat10 Diego•.••••••.•••• " i:.i~m 'le Cuenca.
Otr", Malluel Lopes FernáÍlde3•••.•.•.•. '. : ';':111 de Valencia.
Otro, Ju<\n Losada Gnrcf9- :..... ;"!"11 de Zl'nora.
Otro, Alhnsu Moreno Mal'tínez ••.•....•• :5.·;¡idftd ~lmtar.
Otro, Manuel MartInes Alm\zar (I..•~. ln1.A lile (J,~l'ifio;il..
Otro. José Montes Rodrfgu<!z •••••• , •••.• ¡""1ill dd Príncipe.
d:mtauder núm. 88 .••
rin..o núm. 103 .
.'uutevedra mimo 114
Oart,.gelll\ núm. 5',l •••
Getnf·. núro. 4 ••••••••
\U"riz uúm. 100......
-a,.r M. &.l1tandet .,
<C. G. 8,:a'f.'€gió:a,~ .
;i~ l.iL .
~~ l\!. &r:Allnder. _
_.--A-~rtd&d -",'-- mM -11\. RE:::ENCIA I CaJIli de ~p.Cl:ia ¡ .• ---¡- ... _....~- ,..., -_.
unrnó ~:ata:ld& N<lm'bres de 1m pensioni1it11<8 I!eles coir~¡i:::el pago I ClMe "1 nombl;es \'le le. et.tlSa.ntell I en"rl") en q~l! blr¡M
Pueblo Provincia.
--', . 1\· -----,
C. 'G. 1.i\ regi:éil•••• ~/I{\nuell').-Gonzál~zCaUeróR , •••U~ IMagullla•.••.•..•. B~dajO¡¡;'"''l¡'Zdra núm. 13 '. Soldado, Antonio Fsus Ro~ero !~.~~. Inf. a de BorMn.
lüem 1.a•••'., ••••• Josl'fa Morán l:loddguez•• ~ ••.•••••.•• , .. L':i8 Barrios do Lu· I
na••.••.. ~ .••• León .••••.• ¡León núm.. 02.••••••• Otro, Teod.orv Fernández Suárez•••.••..•. ';lirn!nbltrll.\lión Militsr.
tuero. Endqu€ta AlvRrl'"Z Tglesil!':J.. iIo1ieres•••••••••••• OVi6do !¡OVlado núm. 100 .otro, Manu"l Ft'lrnánd"'3 Ordóñez He;:;. fnL.a del Príncipe.
100m •.• r Jovitll. González Alonso•.•••.•••••••. ,,_ •• La Antlg«~•••.••. ·León ••••. 'I¡LeÓn núm. 02. ~ •••••. Otro, EJu:irdo Feruáu(lez Morán ••••••••• t.J:,m ·le Toledo.
':Idc-mJ:'.••• _ •.••• Piedad ~ttola {-?e1ma.. O/ , •••If Admda .••••••. á.Hil...... Avila núm. \l ••••••••• Otro, Pascual Garda Muela•••••.•••••••. f,¡e;,l da Vtd-Ras.
'hiero , ••.••• Gum(Jr6lndaEgldoGarc-M••.••••.••• ~ •.. San Bill:tolomé de 11'
. . To.rmes tdem....... rd.'~ .•:, ...•..•.. : .. Otro, Francisco Ji~énez Gl\~gantill:l..• . • \~'h. Cll;-. de L?s ~'''8e.
1dem 8.9,•••.••••••. Perl'gi>lllfl. Fabeno Cancela ~,. •. Oarnl..... . Pont0vedrl\•. /.~ E¡;¡tr:';UiI núm. 110 •• Otro, Fra,·clsco Bantlil Ferrelro ',\,"'~. rnf.~ dú CerlllQ!tl•
.e.;r:M. Vigo.. •••.•• :5emiíu~ Lorenzo OodeaeJll. Puente~reag .•••••• {dera ••••• o .¡V!I.(O núm H() .••••••. Otro, g~lll.lro Pellón M.era ..•••••.•••.••• ¡'¡·~"1.
fuero Marfil, Sonto Grova..................... .r,rlera {dera ••••••. [dttn •..•••••••••••. Otro, Auatoiio Hidalg.) Lemos •••••.••.•. UnlC. de Murcla.
Xilem ••.•••••••••• Elvira PérElz Fernáudez.. • ••••.••••~~ ••. ..,alcedo {dem ..•.••• 1(1..Ul ••••••••••• o" •• Otro, José González Mt>rtínez •••••.••.••. IJl-lill.
"O. G. 7.a':re.g~ón Rita Alvarez Artimei'l slieres , Ovieda ~:.i<ld(j ~úro. 100 Otro, Luis Alvaral': Morilla !.'lH\ del Prín(Jip3.
·Idem Paz Il'lwla Marrón•.•. H Yl.lranda [dem...... \;ílJÓll numo 102 Otro, Jesé álva Pérez ulHl1.
Idem8.a Josefl1 Rubial Alvare:J Boqneijón OOl'ufill. ,,,ntill.go núm. lOlí Otro, '\ntOllio A.lvarea Picón :'\e11 <1'3 ;',lurcia.
!dem••.•••••••••• Manuela CGita Vida!. o ••••••• O!\r1J&Ho .••.••.••• ldePil ..•.. o' [.Imn ••. o •••••••••••• Otro, T,¡más Vá<;quez Pen~............. [,)tl'tl.
SídeIlil. ·7;a•• ~ JO!'&fl\ V4~quez Al'ial1 '••••• Alle!' Ol/i¡;¡do..... Ovledo núm. 100 Otro, Vicenta Bamarlo Encina íJ."dl de Andil.~ncía.
11.13m Natividlld OssieJles Meuéndez.. · VlíerQ8 ldem.,.... luem i.)tro, Eurelio Vázquez 8uárez I·I13Ol dtl Principe.
.Id€m 4.11 •• o ••••••• lfarÍim.a. Carrera Saugl...da .•...•••••••••. Les•••••••••••..•• J..áriua. ••••. lh18guer nlím. 69.•.•. Otro, Francisco B~rnl\detsAná .••.••••.•• ;';·)'1. C:.z. de Albll.•\, r.:;.;,;;,,·:; ..
ídem 8.a nonsuelo P.i',llZ......................... Viana del Bollo Oren~e..... Vald<lo¡'ras núm. 110 .. Otro, rsidro Bermúdez nléguez .• : ¡;:'11{. Id.a d;¡ Murei.l..
G;rJlL 13antft:uler•• EncHnflción C,üleja I!'erllálldez •••••••••. I'.lurin!\ da Oadeyo. ~nt..uder.•• 'iautan,ler núm. 88•••. Otro, Si'gun'lo Oavada Tll.~¡e••.••.••••••• (':':¡.11 dil Cuené::>.
;(l. G. '1." regUn 'el,.J.i·u:t GuUérr,¡z i>ia-nco ~ 'A~,et;eGbio...... Ovieuo Ovied·, nÚ:lJ. 10:) Otro, F.mstlilO Oll.5tllfLh j:;;lf"re~ ~k'll ue Anu".uvia.
'lucm -z.a Remeilics Pello Medina......... 'Jlver.. , Cátlí~ ~.lgeciras núm. 29 Otro, Andrós Couejo Hulero •.• ,........ L'la1 do Alllva.
.Idem ~1.11 Hermin.ia Gal'cfa 8u!irsll ••••.••••.•• ~ \lieres Uviedo OVledo núm. 100 Otro, Angel Oustodio Rodrlguez i:;'er;¡¡í.l1'le;~ l'¡;~;il. de Allü¡¡,lueftt.
Iéem.La•.•••< •• " P"regrhm arúso. :Meis.••.••••...••••.••.. , Cambadoa Poutevera... Po~t~vedl'anúm. 114.. Otro, FrR.ulJisoo Oastro Seren ". Ji- ·.~¡.U ¡le Zar¡¡¡¡i)ra.
·Idem·1.a••••• "-" •••• PauHn\l, Rodr!guez Fernindez••••••..••.• AlIer ••••••••••••. Oviedo.••••. OVl11do núm. 100.••••• Otro, Pedro Dlaz González ••••••••••••• o. ¡';Hl1l tlel PfÍndp'l.
~Idem__"""'"A''' f;'crmi'ift, Cam.pono l'l'<nJul. .•.•..•.. ~ Oviedo tclero .."•.•. ldem Otro, Ftl<ulJisco GOllz.tlell Alvarez .••. , ••. ',h~;n dn Ánu:;l11cfa.
~Idem '" ••• llfllría Lópoz l-:áucher.••~ ••.••.• ,....... VE"<:iu'js SJllalIllwCil.. "¡¡¡lamancü núm. 98 Otr<.>, Pedro G.l.rriuo Ilernáatl.€z......... hem de Val-llago
:<f-dem .." Everiloo Ruí.\'; M¡utfn VillardefradtJs Valladvlitl YIHdilia d,¡¡l Campo nú-
mero 95.••.•..••••• Otro, H13rmfnegildo Glltlérrez 1\1edi.n~.••.
Sa,ntander núm. 88 .•.. Otro, Estanlsiao Lezcano Orespo .•••.•••.
\1oudouedo nnm. 112. Otro, .JosÓ Lombardero Valga .
Avila núm. 9 •••••• , •• otro, Estehan Linares Ramirell ••••..••.•
Encarufl.-ción Fuente Iza•....•.•••••••••• I&~males .•••••••• '. ~antander.••
deneros¡;; l!'ít"·edr(~ t-ioyor., .•••••••••• ~ •. ¡Vlllameá•••.•••••• Ll1g0.••.•••
Vícenta GarciaGnm.alú.•. ~ •••.•.••.••••. .:iotUlu UD la A:drada :lvila .
Ser¡¡fina .Arce !P.'iHJilb... •.•••• .•• .••• •• .• ;;;1nta Oruz de Beza·
na ·"3;l,ntand31' ••
C••GL7.a 1'e,,16n••• Ji Antonia Gonzál..;z Br"íi!1, ••••••••• , •.•••. Pesoz.•••••••.•.•. Oviedo .•••{1i:2m.~•a ~IRosa Dopa:zo .. '.' •.•.••..•••.•.•.••••..• JOambo,dos•.••••••• l:'outoveUl'a.
fdero :~}' ; fte-rnll,IJea Pefi,. Qlll'ra'co , ILa Uúióu Mareta .
IdeEn il. iUll.,stllsi", Gr':'!ilil,kB E"3c!:\lol1s ,:¡IAranj:ll0z.. • • •• • • •. Madrid... .
ídem S.<íI ,'t m...cv,nac:ón !?H'll:hu.l"z I'0,'g!l1.J~ .1¡Oeianova '" Orense .
pober.ns.'.kr ¡u,uHar 1
de f1l1nwnder ••• 'JfS~':>~t f.un,,:!, Boé•••••••••• ,., •••••••••• ¡Santrl.Ude¡· Santander•• 'I:ia.utander núm. 88.••• Otro, Ciríaco Menoclll Palacios.••.•.•••. j.ie·11 de Valencia.
C. G. 1.a rJi'gióll Benigna Gou.¡zále::..••.••••..• o •••••••••• ¡MIeres •...•.••••• Ol/ieuo••.•.. 'JVlodo núm. 100...... Otro, Manuel Mufilz Murán•••••••.•• : ••• r,¡"m de Aml,.lucÍi1.
Ide.ll S: '-::ar~-;;: .~ru2: ~ó,n):z .. , ••..•....•.•..••••!!Cehl.'lOva ()~enBe..... Allariz núm. 10:l ••••. , Otro, lJ~niel ~liJntes Alviir~z~••• ~ ••••.••. Lu, de 8::.u FernrdtU:,'.
Jdem •.••••• "•..•• h08a .,uJóo JIt.. 'llltd;:•..•..••••.•••••••... J¡ldern ..•••••.••••. ¡¡¡tero Ildem .•..••.••.•••••• O.ro, Manuel .lYlartinflZ Fern uLlez (",.11.
Id(ffi 7." .......... • 1"-11;'01'& .L!¡¡¡U()(;O S.'ir€7 " •••• 1,M.íefl's•••••••••••• l)vl5ldo... " !'ÚVi(~ jQ núm. 100 Otro, Belarmino OrUÓÚil.l Ftlrnáu!Í!lz •.. '" J, bu del Prlnelp..'J.
Mem 4.a 1!;0l;1~udo Martín ,,:z Darango.•••.... H" "Il~al:ceiona BMcd~Jl¡l,.. B'~:(j<;l\Jl1~núm. 6:J Otro, Ju~n Pujol Coloro :~ !'liüi~trRCi?uMilitar.
~e~ ~).a '1~~1í3.~.de !~ l~r,uz. ~ ••.••••..•••.••••••••• 1~,)tJnQ ~e la Adradll ~V~la••••.•. )~v:,la núm., 9 •• ~ •••••• Otro, LUld rér~z García~ .•• :,': •••.• , ..••• '?I' :l;jF".d~,~h~~:::
".ueul ";:,.~ ~r¡':'I;.,¡d !"ltí.";,Iu.~c~. ;,::: ; ~órd,o.hu.: VÓIJobl\ •• , '¡001.LIJa llum. ~2 Otro, ~jl,rtoioroé Pozas Sev111a ;~.Lu,¡~~~tr;~,~ ..:l S~:lL:l!'.~dem ." •••••••.•..apúl.nllna. Lt!,J,d"lf'l< ,."".hlel: •••••••••••• ,):)¡j,fallio del SIL ..•. Lean •.•.••. .\sto,ga núm. 93•••••• Otro, Manuel Párez ..••••••••.•••.• " ••• u ,;1. O••k • .l:'l bI.l',ld
Iden¡ S,a••••• ., ••• 1B,lb.an'-fn Bu.. I'n·go,~ .•••.••••.••.••• :GRmbc.dol!.•.•.• ' " Pontevedra. ~ llt~Vt'drli uÚm. H4.. Otro, Juan Pérez Oabi.1ia•••••••••• o ••••• H,·.~. ¡l1f.<l <1~ Z.¡l"~lg:j:~.
ldeni ~ ~ :i; ~ , , 1 •• ".' t' ~1\JHri~'~ C~t;tro ~1~~";8" ... , ~t.6 i i f l' t.,;,. & • iJ': XrZ!I). , , t. ,,, •• ~ ••• ~tJÜl'Ufitl i''';'' :t~¡al!ti:1Z) lllÍUí .. 105. 1ft J.o~b), M,,~nnt;J Pomho l"t;ilxhd." -( ~ • •• ... ~. f fh~.:.i!. di.~ Z~lU :1'3,;,.
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El Jefe de la Sección,
Enrique Crespo y Zazo.
Señor...
:CU.QUlIl
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51)
los cornetGlS y el tambor que se expresan en la siguiente
relación, de orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra se les promueve al empleo de cabos de cornetas y de
tambares, respectivamente.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de
enero de 19ro.
,
Sección de InstruccIón, ReclutamIento vCuervos diversos
VACANTES
------ ~·III·I!':I)-+• ••__ •
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán de Caballería en la plantilla del Colegio de Huér-
fanos de la Guerra, y debiendo proveerse en la forma que
se previene en el real decreto de 4 de octubre de 190 5
(C. L. núm. 200) Y en la real orden circular de 18 de no-
viembre del mismo año (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que los aspirantes á la referida
plaza, promuevan sus instancias en el término de un mes
á partir de esta fecha, acompañando copias de las hojas
de servicios y de hechos, y teniendo presente que el que
sea designado desempeñará las clases de preparación para
el ingreso en las academias militares.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 26 de enero de 19ro.
Sección de Infanterío
ASCENSOS
DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría y SccGiones de este 11inisterio
y de las Dependencias centrales
¡
I S -¡ enor..• Relación que se cita
1 A cabos de cornetas
1Juan Movilla Colorado, del regimiento de Soria, 9.
J Luis Ulloa Valdivia, elel regimiento de Aragón, 21.
A cabo de tambores
Dionisia Sanz Santisteban, del regimiento de GareI1a~
no, 43.
?lIadrid 26 de enero de 19ro. Crespa
* * *
DESTINOS
C¿rCll!,!r. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
sen/ido disponer que los cabos de cornetas y de tambores
que figuran en la siguiente relación, pasen destinados á
los cuerpos que en la misma se les señalan.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de
enero de 19ro.
El Jefe de la Sección,
Enrique Crf/:sP.o. y Zazo; -::,i"j
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes g'cnerales de 1.a priinera, $e..
gunda, cuarta, quinta, s€xta y ocfava regiones y .d~
Canarias, Gobernador militar de Melilla y plazas me~
nOreS de Africe. y Ordenador de pagos de Gw;~rr¡¡.. '
D. O. nl1m. 21
/!t. dst ')
2S enero 1910
(t -.-.
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ASCENS,OS
.
El Jefe dela SecciólJ,
'A1anuel Ji. Puente.
Para cubrir dos vacantes d~ cabo de trompetas que
existen, una en el 9.° y otra en el 3.° regi~ientos monta-
dos del arma, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra) se asciende y destina al primero de dichos cuer,
pos, al trompeta del 2.° regimiento montado, Antonio
L6pez Martín; y al 2.0 de los expresados regimientos, al
de esta última clase del grupo mixto de la comandancia
de Gran Canaria, Santos López Garda, los cuales reunen
las condiciones que previene la real orden de 24 de febre-
ro de 1894 (c. L. núm. 51), y están declarados aptos para
el ascenso, cuya antigüedad en su nuevo empleo se les
contará desde la revista del próximo mes de febrero, en
que tendrá lugar el alta y baja correspondiente.
Madrid 25 de enero de 1910.
SeccIón de Artillería
Circular. Vacante la plaza de músico mayor del re"'
gimiento Infantería de San j\'larcial núm. 44, y debiendo
proveerse con arreglo á la real orden de 20 de al)l"il de
1894 (D. O. núm. 88), el Excmo. Señor Ministro de la,
Guerra se ha servido disponer que, los aspirantes que te-
niendo las condiciones que en la misma se exigen y de~
seen tomar parte en los ejercicios de oposición que para
cubrirla han de verificarse el día 15 de febrero pr6ximo
en el citado cuerpo, 10 solicitartin del jefe del mismo, en
Burgos; debiendo tener presente para la admisión, Jo
prevenido en la real orden de 17 de noviembre' de 1892 •
(C. L. núm. 371).
!I1:addd 26 de enero de J~)c.
m Jefe de la Sección,
; ~;. '_~''::, enrique Crespo .v Za::o
VACANTES
'R.elación qtle se cita .
Cabos de cornetas
Enrique Torquemada Alonso, del regimiento elel Infan~
te, 5, al ele Orotava, 65.
Luis Ul10a Valdivia, ascendido, elel regimiento de Ara~
g6n, 21, al del Infante, 5.
Juan l\1ovilla Colorado, ascendido, del regimiento' ele So~
ría, g, al de Guipúzcoa, 53.
Cabos de tambores
Mariano Costa Grande, del ~egimientQ de Luchana, 28,
al de Ceriñola, 4:.
Francisco Segura Manzaaares, del regimiento de CerÍ,i.u-
la, 42, al de Luchana, 28.
Adriano Aparicio Muñoz, del regimiento de América, 14,
al de Africa, 68. .
Gregario Quijano Exp6sito, del regimiento de Africa, 68,
. al de América, 14.
Co.n$tantino GardaSomoallO, del regimiento de Astu~
das, 3 I." .al,de Garel19,no, 43 ¡
Alejandro Aguilar Sánchez, :del regimiento de Garella-
no, 43, al de Asturias, 31.
Dionisia Sanz Santiesteban, ascendido, del regimiento de
Garel1ano, 43, al de Qrotava, 65.
Madrid 26 de enero de Ig10.
DOCUMENTACIÓN
Crespo
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los señores jefes de cuerpo 6
representantes de los que tengan· á su cargo secciones de
ametralladoras, remitan á ésta con toda urgencia' una
cuartilla arreglada al adjunto formulario, de los herrado-
res de las mismas, á fin de proceder al escalafón de este
personal.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 26 de
enero de 1910.
El Jefe de la SeccIón,
Enrique Crespo. y Zazo.
Señor..•
~F()rmularioque se cita.
Regimiento ó batallón de __ _ ,.~_ _ .
Herrador F. de T.
Nació de de : .. de 18 .
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el trom-
peta de13.er regimiento montado del arma, Ignacío Angulo
Tobar, pasa á continuar prestando sus servicios al grupo
mixto de la Comandancia de Gran Canaria, en la vacante
producida por ascenso del de igual clase de dicha coman-
dancia, Santos L6pez Garda, cuya alta y baja tendrá lugar
en la revista de comisario del pr6ximo mes de febrero.
Madrid 25 de enero de Ig1O.
El Jefe de la Sccción,
'Manuel /1'1. P.uente,
ANTIGÜEDAD
Día Mes Año
Ingresó en el servicio ••..•.•..................
I-Ierrador ..•.•...... ~ , .
. .
....</'.
De orden del Excmo. Sr. Minist1'O de la Guerra, el
auxiliar de almacenes ele tercera cIase del personal del
material de Artillería, con destino en la Maestranza de
Sevilla y que presta sus servicios, en concepto de agrega-
do, en el Parque de Melma, Manuel Ortega Ramírez, se
incorporará á su destino en la Maestranza, causando baja
en el parque de referencia.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 24 de ene-
ro de 1910.
V.OD.O
El, •... " /t., ••••••
fleclta. "......•.•.....•
El ..••••• _~.[ayoJ',
El Jefe de la SeccclóD,
'lV/atluet JI. P.uente.:
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la segunda región,
Gobcmador militar de Melilla y plazas menores de
AfriCíl y Ordenador de pagor:¡ de Gqerru.
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De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
obrero ajustador de primera clase, con destino en la Co-
mandancia de Artillería de San Sebastián y que presta
sus servicios, en comisión, en la primera Sección de la
Escuela Central de Tiro y actualmente, en concepto de
agregado, en el Parque de Melil1a, D. Antonio Rosel1 Ba-
llesteros, se incorporará á la primera Sección de la Es-
cuela Central de Tiro, causando baja en el Parque de
:Melilla.
Dios guarde á V •.. muchos años. Madrid 24 de
enero de 1910.
El Jele de la Secclón,
'Manuel M. Puente.
Señor..•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sex-
ta regiones, Gobernador militar de l\1.elilla y plazas
menores de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
. .. e.e ..,.- .... >.
Sección de SnlfrHI KDltor
PERSONAL AUXIliAR DE SANIDAD.
MILITAR
certificado facultativo que se-acompaña, de .ox:c.i:.en del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Guerra le han sido conce-
didos dos meses de licencia por: enfermo para Barcelona,
que empezarán á contarse á partir del día 9 del actual.
Di.os guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de ene-
ro de 1910.
El 1&(& de la Reculó»,
P:I.
El Coronel de E. M••
ManUel Gómez Vidal.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
cuarta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
*:lt*
En vista de la instancia promovida por el s~clo te-
niente alumno de esa Academia, D. Andrés "Zaforteza
Francia, y del certificado fa«ulttttivo que se acompáña, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le -ha sido
concedido un mes de licencia por enfermo para Madrid,
que empezará á contarse á partir del día 9 del aCtual.
. Dios guarde á V. S. muchos años. l\faai:id 26 de ene-
ro de 1910.
En vista de la instancia promovida por el segundo te·
niente alumno de esa Academia D. José Diaz G6mez, y del, Señor...
Sección de InstrnttWD, Reclntamlento VcuerDOS diversos
LICENCIAS
EXC:110. Sefior Inspedol' de Sanidad militar de la primera
región.
- ;:Jcñorcs Presidente de la Junta facultativa de Sanidad
militar y Director del Laboratorio Central de medica~
ITlentos.
P.I.
Suál'e~ ValdeJ'.
Consejo Suuremo de Guerra vMarina
RETIROS
Gradar. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de ene-
ro de 19°4, ha acordado clasificar en la situación de reti-
rado, con derecho al haber mensual que á cada uno se les
señala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa que figu-
ran en la siguiente relación, que da principio con el te-
niente coronel de Caballería D. Gumersindo Pérez Ramos
y termina con el guardia civil Abelardo Vera Pazos.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde ;Í V. E. muchos años. Madrid 24-
de enero de 1910.
---- .....lI:[
lt
lOlMlEII1I......., &&......II'lIlII _
El J efe de la. Secci6n,
P.I.
El Corouel de E. M.,
]!'lanuel Gónzez Vidal.
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región y
Ordenador de pagos de Guerra.
El Jefa dE> ta sección.
José de Lacalle
M'"'.'''
Excmo. Sr.: Aprobado el aumento de una plaza de
practicante civil para la farmacia militar de esta corte,
número 4, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra se nombra para ocuparla, con arreglo al regla-
mento de 9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), á Santia-
go Melo Pisón, núm. 1 de la escala de practicantes en ex-
pectación de destino,-domiciliado en la calle de Serrano,
,14; debiendo efectuar su incorporación en el plazo de 15
días á partir de esta fecha. -
Dios guarde ;Í V..•• muchos años. Madrid 26 de enero
de 1910.
~"".~- -
Re7adón que se cila
;;; • .¡;ZiT u""-:;= ... r J... r;" .~_~_-..._~ _
... _ •••_1 1 ! • 1---1--, - I __r_.' __
D. Gumenindo Pérez Ramos•... ITeniente coronel••• ¡Caballería••••.. 1Mad.l.'id .
, Anton~~ Banera. Roros.no •••• Comandante •.•••• Infantería•.•••• IPont~vedl'll.:••••..
:> Juan llutler Guhérrez••.•... Otro•••..••..•.•.• Idem ••••.••.•• \1aiuld..••..•.••..
» .Julián Oabrerizo Flore.s •.•.•• Otro .•••••.•.•.••• Idem•....•.•.• ldem ..••••..• , .. ,
:t Antl>nio Cebrecoa Moreno••.. Otro ••.••••••.•••. Guardia civiL .. Barcehna ••••..••.
" 'Eusebio G'¡al1art Llanas .•... Otro •••••••••.••.• Infantería•.••.• Zaragot.a.•••••..••
Jf Faustino Renedo López••••. , Otro.............. ldem.......... Barcelona •••••••..
" Vicente Andolz Piquer Oapitán (E. R.) Idem Temel ..
" EnrilpIe Ccrpl!s Yallguas .••• Otro CE. R.)..••••• Idem ,.' Unenca ...•••.••••
11 Domingo Sanz Almana...••• Veterinario 1.°..... Veterinaria Mil L, ..grOí!o ..•....•.
:t Ramón Cansino Cadórniga•.• Auxiliar mayor•••. A.dmón. miUtar. Lugo •.•. '..•••.••.
Eusebio Amor Judez••••..••• " Sargento .••••••••. Guardia civil ••• Z:1r¡¡goza•.•••..••.
D. Gonzalo Careaga llerrera •••• Otro •••••••••••••. Ide'il Madrid,........ .
León Dato Pérez •••.••••.•••.•. Otro.••.•••••••••• Idam ••.••.••.• Murcia...•••••.•.•
D. lIermenegildo Estrens de
Juan .•.•.••...••••......• Otro licenciado ••.• Carabineros .•.• Bl1IElar8s .
:Manuel Fernández Carbajo ••••. Otro •.•••••••.•••. Guardia civil .•. Barcelona .••.••.•.
.Angel González Puga Otro licenciado •.•• Carp,blneros •.•. Gllipútcoa •••.....
Antonio IIortelsllo Romero •.••• Otro.............. ldero •..•.• :... Alicante .•••••..•.
Juan Lanis Sánchez•••..•.....• Otro..•••••••••••• ldem .•••.••.•. Lérida ••••••••..••
Segundo López G.:mzélez ..•.••• Otro •.•• , ........• ldem .•.••.•••• Uádiz ••.••••.•••••
Domingo Alvarez Olivera MÚfjico La licd.o ••. Infanter!a Canarias .
Gu.illermo Francisco Calvo .•.•• Otro de 2.1\••.••••. Idom ••.••....• Santanrlcr..••••••.
Francisco Luque Bueno•••••••. ICabo ••••••••••••. Guardia. civil ••. Oanarlas .
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11l00'Palma••..•••••••• Baleares •••••••••.
11110 Barcelona•••.••••. Barcelona•.•••••••
1910 San Sebastián ••••• Guipúzcoa..••••••.
11l11.1 l'orrevieja •.•••••• Alicante .••••.•••.
1910 Rosoat •••••••••••• Lérida••••.••••.• ~
191(1 f1á1iz _ Cádlz ~
1909 :Sta. Cruz de Tene-
rife•••.•.••.•••. Ganarias ~~
11ltr. Cllstro-Urdialea Santander M
1910 <Sta. Cruz de Tene-
l'ifEl. • • .. • • • • • Csnariás .
190\' Rentaría•.••.••• " Guipñzcoa ••.•• ~ •.
1910 ~rraiguera...... •• Ol!stellón .
1010 Portugalete Vizcaya ..
11lIO Alfer Lérida. h_"
1\l09 Madrid Madrid ..
11110 ¡:¡.uadalajara Gnadalaj&ra ••..•••.
11110 Alcalá de Chisvert. CasteUón ••••••••.
190>! ~ladrid \Madrid .
1~10 Santurce•••••••••. Vizcaya .••••••••••
1910 ~lmendral. Bl\d~joz .
1910 Pontevedra Pontevedr:1 ~
11110 Madrid............ Madrid 1 r
11110 hIero ldero )
1910 Barcelona......... Barcelona {Tienen derecho- ¡\ revhl\"ar da
11l1O Zafagoza " Zaragoza•..•••••.• , (¡fiulo.
11110 Barcelona Barcelona ..
HllO Alcailiz .•.•.•••••. Teruel •.•••.•••••.
1!HO Ouanca f1uenca ••. , ,
HllO I.ogrOfio ••••.••••• Logrofio •••••.•••.
uno Lugo, ••••.••.••. '1 Lngo .
11110 Zltragoza........ • Zaragoza ••.•.••.••
linO Madrid Madrid...... • .
HilO Mula............. .MuIcia.••.••••••..
1/ febrero.•• 11\H01 Madrid •.•.•.•.••• 1ñ-ladrid ••••••••••ATiene derecho á :rcylstar de
cficiQ.
1 diciembre
1 febrero•••
1 enero ••••
1 febrero •.
1 ldcm ..
1 irlmn ..
ilcctubre ••
1 idem ....
1 i<1em .•. ,
1 ídem ..
1 i1em ..
1 idem ..
1 ídem ..
1 idem ..
1 ídem •.•.
1 idem •••.
1 ideru ..
1 ídem .
1 idem ..
1 tuero ..
1\fehrero ••
1 idem ••••
1 diciembre
1 fehrero...
1 idem •.••
1 ídem.....
23 agosto .••
1 febrero••.
1 idem ....
1 llovbre•• ,
1 ¡febrero...
1 idem ••••
450 »
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"375 »
375 »
375 >-
375 »
375 ~
26::1 50
:aüll 50
175 l>
225 l>
1!;0 »
lOO »
100 ~
100 J)
100 »
100 »
100 »
100 »
10(\ ,.
37 50
37 50
22 50
22 50
28 13
28 13
22 50
28 13
22 50
28 13
28 13
23 13
28 13
l'ese".~ 1 OtA. I Di!'" lI'l:;H I A.:ílo
B:Alll!lt I )'Ji:¡,U
que les el! que d:>oon $mv~il~,l
;.~rrtlllpo:me S. r.,,~clblrh} I=' =:: •.
. . ....::::.._=.=====
Panto P3l d(l~d!l
da-aaan co'b¡'k!
Gl1ipÚZCOfl •••••••••
Gl1steUón .••••••..
Vizcaya•..•••.•••.
LéridlJ. .••.•.•...•.
Madrid" .••••••..
liu"dalajara•.•.•..
Ca¡,:tí'llón .
Madrid..•••..••...
Vizcayü•..•••.•••
Ba~l¡¡joz•.•..•••••.
Alma!! 6 C\1e~l"}~EmploOlNOXBR;¡¡;a
Pedro BOJ'gl's Ullau ..•..•.•.••• ¡Carabinero licd.o CarabInero"! •.••
~~~g~elCabanes ~ogues Guard!a civil Guar~il'" civil•..
Jha::nmo Calvo RlvelO •••••• , .•. CarabInero.••••.•• Carabmerc.s ••••
Cecilio Calzada Martinez Guardia ;)ivH Gua.rdia civil. ..
Agustín D!llz lIernández.••••••• Soldado licenciado. Ingenieres ..••.
Pedro Mllrtfnez Ortega......... Guardia civil. • . • •• GuardIa civil. •
Jesé Plqul'r Valero.••.•.••.•••• Otro••••.....••.•. Idem .•••.•.••.
Manuel Rengal Herrero •••..••. Otro licencIado •••• ldem •...•••• ,.
Loren~o S¡¡¡¡.abriá Calvo CarabInero Oarabineros ...•
Abelardo Vera PllZOS ••••••••••• Guardia chil., •.•. Guardia civil ...
, Madrid 24 da enero de l\llO.-P. r. 8uárez Valdéa. r
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